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Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju 
Krk, 5-6. listopada 2012. 
 
Povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Starosla-
venskog instituta u Zagrebu, u Krku je u razdoblju od 5. do 6. listopada 2012. održan 
meðunarodni znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Skup je 
održan pod pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, a organizatori, Staroslaven-
ski institut u Zagrebu, KrËka biskupija i KatoliËki bogoslovni fakultet SveuËilišta u Za-
grebu, potrudili su se da osim brojnih kvalitetnih izlaganja obogate skup i dodatnim 
dogaðanjima koja su oduševila sudionike. 
Skup je zapoËeo 4. listopada okupljanjem sudionika u hotelu Dražica u Krku i 
završio 7. listopada glagoljaškim izletom po otoku Krku. Autori iz Austrije, Bugarske, 
»eške, Hrvatske, Italije, Makedonije, Slovenije i Rusije održali su u radnom dijelu 
ukupno 39 izlaganja.  
Radni dio zapoËeo je izlaganjem akademkinje Ivanke Petrovi≥ Hrvatska knji-
ževnost srednjega vijeka u literarnoj civilizaciji latinske Europe. U svojem izlaganju 
istaknula je da hrvatska književnost srednjeg vijeka ima posebno mjesto u kulturnoj 
povijesti slavenskoga svijeta te da ju treba istraživati i ocjenjivati u cjelini u svim nje-
zinim sastavnicama, ukljuËuju≥i osobito uz glagoljsku i slabo istraženu latinsku knji-
ževnost hrvatskog srednjovjekovlja, kako bi se mogla sagledati u europskom kon-
tekstu. 
Akademik Josip Bratuli≥ prikazao je u izlaganju pod naslovom Josip Vajs - 
uËenik i uËitelj hrvatskih glagoljaša, životopis Josipa (Josefa) Vajsa (Liborce kod Praga, 
1865. - Prag, 1959), slavista i teologa koji je na Krk dolazio kao student. Na dulje je 
vrijeme došao 1898. na poziv biskupa Antona Mahni≥a radi prouËavanja glagoljske 
tradicije i utemeljenja Staroslavenske akademije (1902). 
Krassimir Stantchev govorio je o znaËenju hrvatskih glagoljskih spomenika 
pronaðenih u posljednje vrijeme u Italiji, Ëetiri kodeksa u Biblioteca Ambrosiana u 
Milanu i jednom u Biblioteca Civica Bertoliana u Vicenzi. Najavio je i istraživanja u 
Biblioteca Apostolica Vaticana u Rimu te Biblioteca Marciana u Veneciji. 
Pitanje glagoljice i staroslavenskog jezika u liturgiji na hrvatskom etniËkom 
prostoru unutar Austro-Ugarske Monarhije, tijekom 19. stolje≥a izazivalo je brojne 
napetosti, ne samo liturgijske, ve≥ i politiËke naravi, osobito meðu Hrvatima i Talija-
nima odnosno talijanašima na istoËnoj obali Jadrana. O ovoj je temi govorio Franjo 
VelËi≥ u izlaganju pod naslovom Talijansko-hrvatska polemika o glagoljici i vatikan-
ska diplomacija poËetkom XX. stoljeÊa.  
Marica »unËi≥ govorila je o razvoju glagoljske paleografije u europskom 
kontekstu s obzirom na tumaËenje podrijetla i tipova glagoljskog pisma iz pera eu-
ropskih filologa u izlaganju Glagoljska paleografija u europskom kontekstu. Glagoljska 
paleografija stasala je kroz objavljivanje rukopisa, studija i rasprava europskih filologa 
u pomo≥nu znanost, koja se polako osamostaljuje vlastitim metodama istraživanja. 
Heinz Miklas i Dana Hürner istaknuli su u svom izlaganju Zu den westlichen 
Elementen in den Sinaitischen glagolitichen Handschriften znaËenje dvaju rukopisa, 
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Psalter des Demetrius (Sin. slav. 3/N) i njemu priloženom Medizinischen Blätter (bez 
sign.). 
Akademkinja Anica Nazor utvrdila je na temelju analize i usporeðivanja s iz-
vornim primjerkom brevijara, da je šesti primjerak Baromi≥eva brevijara koji se poja-
vio u antikvarijatu Slavica Verlag Dr. Anton KovaË & Südosteuropabuchhandel, ustvari 
„išËezli“ nirnberški primjerak brevijara. O tome je govorila u izlaganju pod naslovom 
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule - Brevijara Blaža BaromiÊa iz 1493. 
godine.  
Giorgio Ziffer održao je izlaganje La tradizione glagolitica croatia della Vita 
Constatini.  
Anton Bozani≥ istaknuo je u izlaganju Glagoljske matice Cresa i Lošinja, da je 
postojanje glagoljskih matica na podruËju Cresa i Lošinja važno i znakovito, kako na 
narodnom, tako i na kulturnom planu. Poznata je Ëinjenica da je na podruËju nekada-
šnje Osorske biskupije bilo nekoliko mjesta gdje su postojali seoski kaptoli koji su ga-
jili staroslavensko bogoslužje i glagoljicu, kao što su Valun, Lubenice i Beli. Najstarije 
matice pisane glagoljicom iz 1596. i 1597. saËuvane su u Malom i Velom Lošinju, a sve 
do 1674. matice krštenih i vjenËanih pisane su iskljuËivo hrvatskim jezikom i glagolji-
com. 
Slavko KovaËevi≥ je u izlaganju Glagoljski spomen-natpisi postavljeni na ne-
kim crkvama Splitsko-makarske nadbiskupije na smjeni 19. i 20. stoljeÊa, opisao kako 
su na temelju prijedloga Meðunarodnog odbora za sveËani poklon Isusu Kristu Otku-
pitelju na svršetku 19. i poËetku 20. stolje≥a, da se na zidove crkava postave križevi s 
natpisom ANNO 1900. / JESUS CHRISTUS / DEUS HOMO / VIVIT, REGNAT, IMPE-
RAT, u Splitsko-makarskoj biskupiji odluËili da na tim križevima bude „dotiËni natpis 
u latinskom ili staroslavenskom jeziku“. Postavljanjem spomen-križeva s natpisom 
prevedenim na staroslavenski jezik, napose kad je još uklesan u kamen glagoljicom, 
htjela se naglasiti posebnost hrvatske liturgijske i op≥enito crkveno-kulturne tradicije 
unutar KatoliËke crkve, u ozraËju tadašnje žestoke borbe za i protiv uporabe glagolj-
ske liturgije. 
Emilija Crvenkovska govorila je o Vezama između hrvatskoglagoljske i make-
donske pismenosti, Mateo Žagar, Ivana Eterovi≥ i Blanka Cekovi≥ o Grafematici i gra-
fetici KožiËiÊeva misala, a Saava M. Miheev obradio je u svom izlaganju jedanaest sta-
rih ruskih glagoljskih natpisa iz Novgoroda.  
Anica Vlaši≥-Ani≥ u svojem izlaganju RijeËka zbirka FgCapVla - novootkriveni 
glagoljski, latinski i hebrejsko-aramejski fragmenti na pergameni, govorila je o otkri≥u 
11 fragmenata i oko 20 ostrižaka hrvatsko-glagoljskih kodeksa iz razdoblja 13-15. sto-
lje≥a, oko 30 i više latinskih ostrižaka te hebrejskih listova i fragmenata. Ovdje valja 
istaknuti da su fragmenti restaurirani, a neki i otkriveni tijekom restauriranja knjiga iz 
Knjižnice Kapucinskog samostana u Rijeci u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i 
restauraciju Hrvatskog državnog arhiva te pokazani na izložbi povodom 400. obljet-
nice samostana 2010. godine. 
Svetlana Vjalova izvijestila je o Glagoljskim spomenicima iz 15. stoljeÊa u 
Sankt Peterburgu, a Ivan Botica i Tomislav Galovi≥ o Hrvatsko-glagoljskom notarijatu 
u europskom kontekstu. Ljiljana Mokrovi≥ govorila je o Europskim vidicima u istraži-
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vanjima Marije PanteliÊ, Ivana Eterovi≥ o Glagoljskim temama Nikole Žica, a Martina 
s. Ana Begi≥ o Prijateljstvu Andrije ŽivkoviÊa i Svetozara Ritiga. 
Kristijan Kuhar u izlaganju Franjevci treÊoredci glagoljaši - uËitelji glagoljice 
istaknuo je imena i djela onih fratara koji su zadužili svojim radom Provinciju franje-
vaca tre≥oredaca glagoljaša i hrvatsku povijest op≥enito te prikazao kako je njihov rad 
prepoznat u širem crkvenom kontekstu. Ova redovniËka zajednica njegovala je crkve-
noslavenski jezik u liturgiji te rabila glagoljicu u svakodnevnoj službenoj i privatnoj 
korespondenciji, a bila je aktivna i u pouËavanju glagoljskog pisma i crkvenoslaven-
skog jezika. 
Tomislav Galovi≥ imao je izlaganje pod naslovom „Tko je opat Petar Rogovski 
iz kalendara-nekrologa glagoljiËne Regule sv. Benedikta?“. Antonio Magdi≥ prikazao je 
kronologiju digitalizacije graðe Staroslavenskog instituta u razdoblju 2006-2012. u iz-
laganju Kako je digitalizirana građa Staroslavenskog instituta, a Vesna Badurina Stip-
Ëevi≥ održala je izlaganje PriËa o Premudrom Akiru u hrvatskoglagoljskom Petrisovu 
zborniku (1468).  
Cilj izlaganja Johannesa Reinharta „Hrvatskoglagoljsko »tenie ot zlih žen, nje-
gov staroslavenski i grËki izvornik (CPG 7746)“, bio je utvrditi kada je nastao hiparhe-
tip dvaju hrvatskih tekstova i kada je bila provedena prva hrvatska redakcija teksta. 
Marija-Ana Dürrigl i Andrea Radoševi≥ imale su izlaganje Signali usmenosti 
hrvatskoglagoljske pripovjedne i propovjedne proze, a pregled nastanka i širenja na la-
tinskom jeziku sekvencije Dies irae obradio je Petar Baši≥ u izlaganju „Dies irae u hr-
vatskim prijevodima“.  
U središtu istraživanja opisanog u izlaganju „Bestijarijski pabirci u Akademi-
jinim rukopisima IVa48 i IIIa15“ Antonije Zaradija Kiš, bili su bestijarijski glagoljski 
pabirci izvaðeni iz dvaju Zbornika duhovnoga štiva iz 15. stolje≥a. Rukopisi su dospjeli 
u Akademiju krajem 19. stolje≥a i zauzimaju važno mjesto u korpusu glagoljske pisane 
rijeËi.  
Petra Stankovska održala je izlaganje Odnos sadržaja saËuvanih hrvatskogla-
goljskih i latinskih srednjovjekovnih brevijara, a Josip VuËkovi≥ „Jur ne plaËi ni veÊ 
cvili“ - tko sve plaËe u starohrvatskim planktusima. Iskra Hristova-Šomova obradila je 
Nazive za neke kršÊanske pojmove u hrvatskoj glagoljskoj i Êirilskoj tradiciji, Jasna 
Vince imala je izlaganje pod nazivom „Sto i desetь lêtь: Brojevi 10 i 100 u hrvatsko-
glagoljskim tekstovima“, a Aleksandra Gjurkova Konjukcijska sredstva u evanđeljskim 
tekstovima: usporedni aspekti.  
Prijepodnevni dio drugoga dana zakljuËile su Tanja Kuštovi≥ izlaganjem Fo-
nološka adaptacija imena u KožiËiÊevu misalu, Kateřina Spurná „NaËini prevoðenja 
pasivnih oblika i konstrukcija u glagoljiËnoj Reguli svetoga Benedikta“ te Marinka Ši-
mi≥ i Ljiljana Makarijoska Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira u usporedbi s psalti-
rima makedonske redakcije. 
Skup je završio poslijepodnevnim izlaganjima Ane KovaËevi≥ „Sveze s lekse-
mima kruhь i hlêbь u hrvatskoglagoljskim tekstovima“, Milana Mihaljevi≥a „O jeziku 
2. vrbniËkoga brevijara“, Sandre Sudec Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u 
hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Lucije Turkalj Sintaksa infinitiva u hr-
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vatskoglagoljskom psaltiru i Joze Vele „Kompletivne reËenice uvoðene veznikom da 
kao objekt uz modalne glagole u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku“. 
Sudionici skupa prisustvovali su staroslavenskoj veËernjoj u Omišlju 6. listo-
pada, a u nedjelju 7. listopada, misi u crkvi Sv. Lucije u Jurandvoru te istoga dana obi-
šli Bašku, Vrbnik i crkvu Sv. Vida.  
Tatjana Mušnjak 
